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Portal de Periódicos
0 PROFESSOR, 0 LIVRO DIDATICO E A REALI DADE 
VIVIDA PELO ALUNO COMO RECURSOS PARA 
0 ENSINO DA GEOGRAFIA 1 
JoiioRua * 
0 objetivo deste artigo e discutir as pniticas que tern predominado (e ainda 
predominam) na maioria das salas de aula de Geografia e, principalmente, as rela-
!(6es que nelas se desenvolvem entre o professor, o livro didatico e o aluno. 
Tem-se clara a importancia dos meios auxiliares (mapas, audio-visuais, jor-
nais, textos avulsos etc), mas, numa realidade como a brasileira, para a grande 
maioria dos professores, os recursos usados sao o livro didatico e a propria criativi-
dade do professor ao trazer para a sala de aula as vivencias/experiencias dos alu-
nos, baseando nelas seu fazer cotidiano. 
E urn trabalho resultado de longa pesquisa efetuada para a disserta!(ao de 
mestrado intitulada "Em busca da autonomia e da constru!(ao do conhecimento: o 
professor de Geografia e o livro didatico", para a qual foram entrevistados dezenas 
de professores de 2° grau da rede oficial de escolas no municipio do Rio de Janeiro. 
E, tambem, fruto de pesquisas de novas metodologias de ensino de Geografia nas 
escolas secundarias e de larga experiencia no ensino de 1° e 2° graus. 
Com ele pretende-se discutir o papel do professor de Geografia como intelec-
tual transformador (organico, no sentido gramsciano) da sociedade e dos homens 
que a constroem. Ao se enfatizar a importancia da vivencia/experiencia no coti-
diano escolar, deseja-se demonstrar ser possfvel trabalhar em dire!(iio a autonomia 
atraves da constru!(iiO do conhecimento, mesmo a partir do livro didatico, sem se 
sentir tolhido por ele. 
Muito se tern escrito a respeito do livro didatico como "muleta" para o profes-
sor e de como aquele e responsavel por muitos dos males que afetam o cotidiano 
escolar. Entretanto, pode-se analisar as rela!(6es entre o professor e o livro didatico 
1 Este trabalho jii foi apresentado, em versao resumida, com o nome de: "Em busca da autonomia 
e da constru~ao do conhecimento: o professor de Geografia eo saber instituido", no Encontro Nacio-
nal de Ge6grafos de Recife (julho de 1996) e no 6° Encontro Latinoamericano de Ge6grafos em 
Buenos Aires (mart;o de 1997) . Tambem foi publicado, em versao preliminar, nos anais do Semina-
rio: A Geografia e as nansforma~6es Globais, conceitos e temas para o ensino, realizado na UFRJ em 
setembro de 1995. 
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tentando identificar este instrumento como uma possibilidade de melhoria da atu-
ac;ao daquele profissional na construc;ao de urn raciocinio reflexivo, capaz de dar 
aos alunos uma margem cada vez maior de autonomia. 
Nao devemos aceitar nem a excessiva valorizac;ao do papel iluminista da es-
cola e nem o da reproduc;ao pura e simples das relac;6es de poder. A escola e urn 
dos locais onde se manifestam as contradic;6es da sociedade, onde se reproduz a 
ideologia burguesa, mas e urn local privilegiado para 0 questionamento dessa ideo-
logia e da busca da construc;iio de urn cidadao novo ( critico, capaz de atuar na 
transformac;ao da sociedade) , como deseja FREIRE (1987) . 
De acordo com essa visao e como posicionamento de GRAMSCI (1982), a 
escola niio e uma mera engrenagem do sistema, na qual se reproduzem as relac;6es 
de produc;iio e de poder (ela e, tambem) mas ela pode ser eficaz no desenvolvimen-
to de pniticas "contra-ideol6gicas", isto e, pode contestar a heteronomia dominante. 
0 papel do professor tern sido tambem muito estudado e em grande parte das 
teorias pedag6gicas ele e vista como agente fundamental. Nao se deve eximir o 
professor de sua func;ao basica de "dirigente" da ac;ao pedag6gica, de coordenador, 
de responsavel pela aprendizagem. 0 professor, consciente dos limites de sua ac;iio 
pedag6gica, procura educar se educando, aprender ensinando, mas sem renunciar 
ao risco de apontar caminhos (GADOTTI, 1979). 
Esta orientac;ao nao deve ser confundida com manipulac;ao, direcionismo. 
Deve sempre ser preservado o espac;o de crftica, de dialogo, da busca da autono-
mia. 0 que nao se deseja e ter professores "incolores" que se escondem atras do 
populismo, da tecnocracia ou da pseudo-ciencia. 
Educar e conscientizar e, assim, a educac;ao e urn ato essencialmente politi-
co. Portanto, ninguem educa ninguem sem uma proposta politica. lsto nao signi-
fica tentar reduzir tudo ao politico, como se o politico (ou o economico, ou o 
cultural), isoladamente, explicasse tudo. Significa e nao ignorar OS prolongamen-
tos politicos do ato pedag6gico. Conscientizar, no caso da maioria dos alunos , 
que e composta de niio trabalhadores, e despertar a consciencia (declasse), tare-
fa desenvolvida pelo professor. Mas, tambem aqui, deve-se relativizar esta prati-
ca. 0 trabalho de "conscientizar" (na escola) deve ser entendido como ajudar a 
desenvolver a logicidade, a criticidade e a criatividade, atraves de atividades e da 
relac;iio entre conteudo e a vida cotidiana do aluno, bern como com os problemas 
que enfrenta. 
Ao mesmo tempo, e na escola que os alunos, desde tenra idade, tern, sistema-
ticamente, inculcadas as habilidades, os valores e a ideologia que se adaptam ao 
tipo de desenvolvimento economico adequado a continuac;ao do modelo social. 
0 professor tern uma contribuic;ao especffica na transformac;ao estrutural da 
sociedade. Tal contribuic;ao se consubstancia na instrumentalizac;iio (ferramentas 
de carater geografico, hist6rico, matematico) que o professor seja capaz de colocar 
nas miios dos alunos. lsto vai depender da forma como ele ve os vfnculos entre sua 
pratica e a pratica social global. 
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Para estabelecer esta vincular;ao vou recorrer a Gramsci e a Castoriadis como 
fundamentar;ao te6rica para a praxis transformadora que o professor deve desen-
volver. De GRAMSCI (1982) vou utilizar o conceito de intelectual organico (indi-
viduo transformador, capaz de se insurgir contra a ideologia dominante). De CAS-
TORIADIS (1990) pretendo trabalhar com as conceitos de autonomia e individuo 
autonomo (capaz de se insurgir contra a heteronomia dominante). 
Niio e para estabelecer comparar;oes ou identidades fon;:adas entre estes dais 
pensadores. Nao seria correto par causa dos diferentes contextos e epocas em que 
cada urn viveu. Nem mesmo interlocutores eles sao, ja que Castoriadis nao cita 
Gramsci. Entretanto, venho tentando trabalhar com as dais autores, em suas con-
vergencias de pensamento, mesmo sabendo das inumeras divergencias. 
A construr;ao do conhecimento niio e privilegio da universidade ou dos insti-
tutos de pesquisa. Ela se da, tambem, em sala de aula, no dia-a-dia do relaciona-
mento professor-a! uno de uma escola de 1° e 2° graus, sempre que haja reflexao 
critica e analise do individuo como parte da sociedade. Esse conhecimento, reali-
zado na escola, levara o aluno a uma auto-construr;ao onde a sua autonomia como 
ser pensante se manifestara, onde deixara a dependencia intelectual e aprendera a 
pensar com criatividade e, assim, podera atuar como agente de mudanr;as. 
Eu sempre condenei o uso que se faz do livro didatico. Acho que no Brasil vern 
sendo super-valorizado como instrumento de trabalho. Ha muito tempo vern se tor-
nando quase urn substituto do professor e uma verdadeira "Biblia" para o aluno. 
Agrade-nos ou nao dizer isto, o curricula escolar, em seus conteudos, nao e 
definido par assuntos de interesse de alunos au professores, mas, principalmente, 
pelo livro-texto estandartizado e voltado para uma serie especifica. 
A minha tese e que, para alguns professores, ha a busca par urn trabalho auto-
noma, libertador, reflexivo e que as afasta do usa tradicional dos livros didaticos que 
constituiriam uma evidencia do conhecimento instituido, formal, heteronomo. 
0 que pude perceber e que niio ha, para parte da maioria dos professores, 
instrumentos te6rico-metodol6gicos que permitem uma reflexao propria, autono-
ma, criativa em sala de aula (dele e do aluno). Essa reflexiio, quer dizer, essa cria-
r;ao de conhecimento novo, que se da no espar;o de qualquer escola (niio apenas 
ai), sempre que ha posicionamento critico, escolha, analise, e muito restrita para a 
maioria de professores e alunos. A aula torna-se urn Iugar de conformismo para a 
maioria dos alunos. 
A maioria dos professores vive massacrada pelas precarias condir;6es de tra-
balho, sem tempo para ele mesmo elaborar o conhecimento e criar ideias pr6prias. 
Ideias que nao sejam, apenas, aquelas contidas nos livros didaticos e que, tambem, 
niio sejam as mesmas que ele recebeu na Universidade quando da epoca da sua 
formar;iio. 
Na verdade, o que tern acontecido com grande parte dos professores, e que 
eles, par urn lado, repetem o que receberam na universidade, nao importa ha quan-
ta tempo. Par outro, reproduzem o que o livro didatico contem. 
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Nao estou culpando o professor por isso. Ele e empurrado para esta pratica 
pelas condic;oes de trabalho e de remunerac;ao que vigoram no magisterio de 1 o e 
2° graus, no Brasil. Se da quinze horas de aula por dia, muitas vezes, em diversas 
escolas, correndo de uma para outra tern pouco tempo para refletir ou para elabo-
rar ideias mais amadurecidas para serem discutidas com os alunos. A reflexao por 
parte destes sera tambem muito reduzida. E isso que eu condeno. Niio condeno o 
professor na sua pratica. Entendo que ele e empurrado para essa forma de traba-
lho, pouco criativa, pelas circunstancias, pelas condic;oes em que vive. 
Entretanto, e preciso dizer que, mesmo assim (nessas condic;oes precarias), 
ha professores que conseguem supera-las e fazem urn belo trabalho em sala de 
aula. Ha professores que trabalham em duas, tres escolas, dando muitas aulas por 
semana e, ainda assim, conseguem urn espac;o de reflexao, de criac;ao de conheci-
mento, de elaborac;ao de ideias no seu cotidiano. lsto torna seu trabalho menos 
massacrante, porque lhe da uma realizac;iio que niio e (apenas) economica. Acredi-
to que seja uma realizac;ao politica, numa visao gramsciana da escola, e do papel do 
professor como intelectual organico, transformador social. 
Para a grande parte, entretanto, o livro didatico acaba se colocando como o 
grande salvador, 0 unico instrumento de trabalho e sendo 0 principal intermedia-
dor das relac;oes com os alunos. 
Nos anos 80, entraram alguns novos livros no mercado que deram mais im-
portancia aos temas criticos da Geografia. Os melhores livros didaticos procuram 
seguir a evoluc;ao da Geografia, incorporando as discuss6es dos meios universitari-
os. E atraves do livro didatico que as mudanc;as no conteudo e no pensamento 
geografico chegam a maioria do professorado. No livro didatico muitos estudam e 
preparam a aula. Mas, o fato de alguns livros didaticos serem de melhor qualidade, 
nao muda 0 metodo com que grande parte dos professores ainda trabalha. 
Tal metoda pode ser baseado na percepc;ao empirica da realidade, por parte do 
aluno. As quest6es iniciais que ele levanta estao de acordo com sua vivencia/experi-
encia. A estas quest6es a Geografia responde com sua teoria, apresentando as discus-
s6es que tern sido travadas em nossa ciencia (e em outras) sobre urn determinado 
ass unto em discus sao. Mas o que nos interessa e a volta a realidade, para nela intervir. 
Aqui o reforc;o te6rico pode vir de KOSIK (e diversos outros) ao nos chamarem 
atenc;ao para o fato de que esta maneira de pensar implica necessariamente ter como 
ponto de partida os dados empiricos percebidos na realidade. Implica, em segundo 
Iugar, a superac;ao das impress6es primeiras, ascendendo ao seu amago, isto e, as 
suas leis fundamentais. 0 ponto de chegada sera o concreto pensado. Realidade-
Teoria-Realidade seria uma proposta de percurso que nos permitiria trabalhar com 
qualquer conteudo, sem correr o risco de ficar apenas no "senso comum". 
Definir globalizac;ao, de acordo como livro (ou a aula do professor), memori-
zar os pafses de cada bloco economico, decorar os principais rios da Europa, cons-
tituem as mesmas operac;oes mentais. Niio basta modernizar o conteudo. E neces-
saria transformar o metodo de ensinar. Os conhecimentos adquiridos na 
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universidade, constantes do livro didatico ou veiculados pelos meios de comunica-
c;ao, devem ser revistos e criticados, pois nao sao definitivos ou neutros. 
0 professor de Geografia precisa reverter este quadro de dependencia. Para 
isso deve perceber a dimensao polftica do ato pedag6gico, isto e, deve sentir vonta-
de de transformar a realidade, a partir da criac;ao de novas individuos, para nela 
interferir. A Geografia constitui-se num valioso instrumental para esse processo. 
Compreender a importil.ncia dos processos de globalizac;ao, fragmentac;ao e o de 
exclusao torna-se fundamental, nos dias de hoje, para que, de urn lado, a globaliza-
<;ao possa ser desmistificada como panaceia universal, culpada de todos os benefi-
cios e de todos os males. Por outro !ado, e urn tema do qual niio podemos fugir, niio 
s6 por causa da midia, que o difunde, como tambem, pelas implica<;6es que esse 
processo introduz na vida cotidiana, num contexto de mudan<;as paradigmaticas 
de ambito polftico, economico, cultural, territorial etc. 
0 professor, de modo geral, vai tamar conhecimento dessas transforma<;6es, 
chamadas de novas paradigmas ou de quebra dos paradigmas tradicionais, atraves 
dos meios de comunica<;iio e dos livros didaticos. Poucos professores estiio prepa-
rados para desenvolver esta discussao. 
Como vai trabalhar com temas como a ja referida globaliza<;iio e seus corolari-
os excludentes, com a fragmenta<;ao, a desmetropoliza<;iio, a desindustrializa<;iio e 
a reindustrializa<;ao seletiva, com o declinio dos estados-na<;ao, com a forma<;ao de 
blocos economicos? Temas que implicam grandes transforma<;6es espaciais e que 
interessam diretamente a Geografia. Os livros didaticos pouco falam desses assun-
tos. 0 professor vai se defrontar com urn discurso novo, que esta nos meios de 
comunica<;ao, supervalorizado pela mfdia. 0 aluno acaba se informando fora da 
aula de Geografia e cria situac;oes dificeis de serem resolvidas em sala de aula. 
Uma saida talvez resida no fato dos autores didaticos passarem a perceber 
que, talvez niio seja tao importante vender urn numero grande de livros, como 
investir, tambem, na renova<;ao do discurso, mesmo que haja uma rea<;iio inicial do 
professorado. 0 au tor didatico deve ter uma preocupa<;ao niio s6 com o aluno, para 
o qual o livro didatico, teoricamente, estaria destinado mas, tambem, com o profes-
sor que vai trabalhar com esse aluno. E eu niio estou falando dos manuais para 
professor, com respostas prontas a todos os questionamentos que o livro levanta, 
isto e adestramento, isto e colocar, fortemente, a opiniao do autor didatico sobre 0 
aluno e o professor ao mesmo tempo. Eu acredito em urn modelo de livro didatico 
que seja mais aberto, que levante questoes, que obrigue o professor a correr atras 
das respostas. Urn livro didatico que desafie o professor e o aluno permitindo que 
eles, juntos, num trabalho coletivo, busquem essas respostas. 
Outra solu<;ao e o papel que a universidade deve ter como centro permanente de 
informa<;ao aos professores. Tentar uma maior articula<;iio com o ensino basico, torna-se 
fundamental como estrategia de fortalecimento da Geografia como disciplina escolar. 
Sabemos que a Geografia sempre teve a fun<;ao de informar os alunos a res-
peito das questoes mundiais. Atualmente os meios de comunicac;iio vern se tornan-
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do uma via, cada vez mais importante, de divulgac;ao dessas informac;6es, embora 
de forma fragmentada. Mas sabemos que nada substitui o trabalho do professor em 
sala de aula. Pode vir a tecnologia mais avanc;ada, computador, imagens, videos, 
filmes. Tudo isso sempre sera urn meio auxiliar. Nenhum deles substitui a possibi-
lidade que o professor tern de elaborar urn novo conhecimento, ao discutir com os 
alunos, ao provocar a reflexao critica e de cada aluno, por si, criar uma nova ideia 
a respeito daquela problematica discutida. 
Eu vejo, como fundamental, a analise da realidade vivida pelo aluno. Ela nao 
e conhecida pelos livros didaticos, pelos meios de comunicac;ao, que sao formas 
generalizantes. 0 especifico, vivido pelo aluno, e conhecido pelo professor que, ao 
se preocupar em conhecer esse cotidiano, vai traze-lo para a sala de aula. 0 aluno 
percebe que mora em uma favela, que e carente, em termos de condic;6es s6cio-
econ6micas. 0 aluno identifica o clima de violencia em algumas areas da cidade 
onde vive. Percebe porque vivencia. 0 professor pode trazer isso para a sala de 
aula, em urn primeiro momenta, dentro de uma percepc;ao empirica. A teoria da 
Geografia que o professor deve possuir e apresentar aos alunos, vai analisar a se-
gregac;ao social no espac;o urbana, isto e, a diferenc;a de conteudos sociais, nas 
diferentes parcelas desse espac;o. A Geografia pode analisar esta situac;ao, por exem-
plo, mostrando a pressao das novas formas de acumulac;ao flex! vel na base de em-
prego em muitas regi6es e ampliar a polarizac;ao espacial e social. 0 conflito entre 
as classes sociais, expresso nas diferentes fisionomias dos bairros ou nas diferentes 
oportunidades de acesso aos meios de consumo coletivo, geram problemas de cir-
culac;ao, de segregac;ao, de relacionamento. 
0 que eu percebo ai, e que o professor, com a teoria da Geografia, principal-
mente da chamada Geografia Critica (ou Social) consegue elaborar estas ideias, 
consegue criar, juntamente com os alunos, formas de conhecimento - conheci-
mentos novos. Cada realidade e una em si mesma, mas integrada a uma escala mais 
ampla, na qual convivem o global e o local; onde a l6gica global e percebida na 
escala local. E af que se vivencia o espac;o e o territ6rio, com suas particularidades 
e suas formas de integrac;ao. A Geografia e uma disciplina privilegiada para esta 
analise. Entao a interpretac;ao daquela realidade, inicialmente uma interpretac;ao 
empirica reforc;ada pela teoria geognifica, vai permitir que o professor e, principal-
mente o aluno, voltem aquela realidade vivida, reforc;ados pela teoria, para nela 
poderem interferir como cidadaos. 
Os principios que norteiam esta linha de trabalho, voltada para a realidade 
vivida pelo aluno, sao tirados da experiencia e de leituras realizadas,2 e podem ser 
assim sintetizados: 
2 Para a elaborac;;ao desta parte, foi fundamental o material enviado pelo Professor Xose Manuel 
Souto Gonzales, que trabalha na Conselleria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de Ia Generalitat de 
Valencia, Espanha, a quem muito agradec;;o as contribuic;;oes, embora ressaltando a minha total res-
ponsabilidade pela forma como utilizo seus pensamentos. 
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a) Os alunos nao apresentam apenas conceitos isolados, mas esquemas con-
ceituais dotados de certa coerencia; 
b) Os alunos, no inicio, utilizam uma linguagem imprecisa e termos indife-
renciados para expressar suas ideias; 
c) Ideias intuitivas similares sao detectadas em estudantes de classes e meios 
sociais distintos; 
d) Deve haver uma reestruturac;ao dos esquemas conceituais pre-existentes 
em outros esquemas, distintos dos anteriores, o que nem sempre e urn 
trabalho facil (ha resistencias de diversas ordens); 
e) Todo o conhecimento e construfdo pelo indivfduo num processo de intera-
c;ao com os diversos meios em que vive/convive; 
f) 0 conhecimento nao se adquire por interiorizac;ao de significados exterio-
res dados, mas pela construc;ao interior de representac;6es e interpretac;6es 
adequadas, o que vai permitir ao aluno estabelecer relac;6es, instrumental 
tao necessaria a Geografia como disciplina escolar. 
Os alunos, pode-se afirmar, constroem, tambem, conjuntos de expectativas e 
crenc;as sobre uma serie de fenomenos naturais, sociais, economicos etc. e estas 
ideias sao utilizadas ao se construir significados. Os dados que lhes chegam do 
exterior, incluidas as percepc;6es diretas, sao elaborados, transformados e interpre-
tados de acordo com seu sistema de ideias e crenc;as, de tal maneira que podem a 
ele se integrar e, assim, tornar-se compreensfveis. As informac;6es obtidas em sala 
de aula seguem a mesma 16gica. Assim, construir a realidade (visitada e revisitada, 
a partir das formulac;6es elaboradas em sala de aula) implica urn processo ativo de 
reflexao em que o real e a teoria estao em permanente confronto. 
Por outro !ado, os conceitos que devem ser construidos com os alunos em 
sala de aula devem levar em considerac;ao os diversos niveis de amadurecimento 
desses alunos. 
Parece-me aconselhavel comec;ar com o conceito de Iugar ( entendido como o 
local onde se dao as relac;oes sociais) ; onde vive, como vive, com quem vive e con-
vive, trabalhando simultaneamente com a escala local e global (em suas interac;6es 
percebidas). Nao se deve fugir do forte subjetivismo que esta contido na constru-
c;ao desse conceito ja que se !ida com sentimentos, reac;oes e motivac;6es, que nem 
sempre, como professores, somos capazes de conhecer. 
Outro conceito, ainda importante para ser trabalhado nas primeiras series (Sa 
a sa), poderia ser o de paisagem, entendida como urn termo polissemico que tanto 
pode significar a aparencia de uma area, como o conjunto de objetos utilizados 
para produzir aquela aparencia, como, ate mesmo a propria area, ou como sendo 
uma area composta por distintas formas, tanto fisicas como culturais. Este concei-
to serve perfeitamente para o trabalho numa turma de sa serie, por exemplo, ao se 
interpretar os componentes naturais e os componentes produzidos pelo trabalho 
humano numa dada paisagem. 
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0 conceito de territ6rio tambem e bastante interessante para se trabalhar 
com crianc;as. Considerado (de maneira bastante simplista) como uma porc;ao do 
espac;o ocupada por uma pessoa, urn grupo ou pelo Estado (nos diferentes niveis) 
em que se exercem determinadas praticas de territorialidades e se praticam deter-
minadas formas de poder. A compreensao das diversas formas de territ6rios e ter-
ritorialidades e bastante facil para os alunos que as vivenciam em seu cotidiano. 
Conceitos mais complexos para se trabalhar e que, por isso, s6 devem ser 
construidos mais tarde (final do primeiro grau ou somente no segundo grau) siio 
os de regiiio e espac;o. Regiiio pode ser entendida como parte da tradic;iio geografica 
do estudo da diferenciac;iio de areas; pode ser definida como uma porc;iio do espac;o 
de escala intermediaria entre o local e o nacional/internacional, onde se percebem 
diferentes formas de interac;6es de fenomenos e dotada de identidade cultural/ 
ideol6gica. Pode ser estudada a partir das formas de representatividade polftica 
exercidas por classes ou blocos de poder que na regiiio reconhecem sua base de 
atuac;iio, exemplos que constam dos jornais e, muitas vezes, do circulo de vivencias 
do aluno. 
0 espac;o entendido como absoluto, relativo ou multidimensional, constitui-
se no mais complexo dos conceitos-chave para a Geografia. Entretanto e nele que 
se desenvolvem as praticas sociais dos diferentes grupos que nele vivem. 
Outros conceitos podem ser construidos pelo trabalho conjunto de alunos e 
professores. 
Niio se pretendeu aqui definir ou analisar os conceitos apresentados (tarefa 
por demais ardua e ja levada ii. frente por ge6grafos de renome) Teve-se apenas a 
intenc;iio de chamar a atenc;iio para alguns aspectos desses conceitos que permitem 
iniciar o processo de construc;iio. Sei bern o quiio incompletas e sinteticas foram as 
concepc;6es apresentadas acima, mas tenho claro que, para o nivel da escola media, 
se o aluno sair com esses conceitos parcialmente construidos e prontos para serem 
operacionalizados no seu viver cotidiano, a Geografia ja tera mostrado o seu senti-
do como disciplina escolar. 
Quanto aos chamados novos paradigmas do mundo contemponineo, globali-
zac;iio, superac;iio do fordismo, acumulac;iio flexivel de capital etc, parece-me que 
isto niio elimina a opc;iio polftica do professor de Geografia em querer produzir 
conhecimento em sala de aula. Os chamados novos paradigmas, na verdade, siio 
novas facetas do capitalismo contemporiineo. E urn novo momento do capitalismo, 
mas niio e uma nova sociedade. Niio e uma nova realidade e, de certa forma, vai 
trazer para mim a revalorizac;iio das formas criticas de perceber esta realidade. Niio 
vejo ruptura. Vejo e que o trabalho do professor de Geografia em sala de aula, ao 
optar por esta visiio critica da sociedade, a partir da realidade vivida pelo aluno, 
pode englobar os temas atuais da Geografia e incorpora-los ao seu trabalho diario. 
Niio vejo a menor incompatibilidade de urn aluno de 1° e 2° graus perceber que a 
modernizac;iio tecnol6gica e excludente e the tira a possibilidade de emprego per-
manente no presente e/ou, certamente, no futuro; que as atuais formas de relac;iio 
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capital/trabalho (que nao tern nada de novas), quando muito, podem lhe acenar 
com urn emprego temponirio, numa visao p6s-fordista; que muitos empregos (no 
caso dos paises centrais), sao substituidos por trabalhos (externos) de baixa quali-
ficac;ao, mal pagos, de tempo parcial, ou as vezes nem sao substituidos, enquanto 
os empregos que restam sao reestruturados para maior eficiencia. Eu niio vejo 
como esse tema, que parece ser estritamente economico, nao possa ser trazido 
para a sala de aula, na medida em que ele afeta a famflia do aluno, o aluno, a 
espacialidade vivida por ele. Como se inserir dentro de uma l6gica excludente em 
que poucos ja teriio definidos os seus acessos ao mercado, seja de consumo, seja de 
trabalho, enquanto muitos ficariio excluidos, tanto de urn, como do outro. 
Niio ha como cair em reducionismos economicistas. 0 capitalismo nao e, ape-
nas, urn sistema economico, mas uma maneira de viver. Nao e reduzivel as estritas 
relac;6es economicas. E necessaria analisar a nossa formac;ao social como resultado 
de permanentes e contradit6rias mudanc;as, fruto das interconex6es das esferas 
economica, cultural, politica etc. que teriio de ser focalizadas em sala de aula. 
Penso que esses novos paradigmas apenas colocam novas problematicas para 
o debate da Geografia no cotidiano escolar, enriquecendo-o. Niio me parece ter 
havido uma epoca tao rica para a valorizac;ao do discurso geognifico e da possibili-
dade da atuac;iio do professor em sala de aula. 0 que eu lamento e que haja urn 
descompasso tao grande entre as discuss6es no meio academico, onde essas tema-
ticas estao presentes ha alguns anos, e a sua manifestac;iio percebida pelo professor 
em sala de aula. Esse descompasso, que vern da desconexao Universidade x Ensino 
de 1° e 2° graus, vai constituir o grande entrave para a atualizac;iio te6rica e meto-
dol6gica do professor que, no meu ponto de vista, e urn dos problemas biisicos do 
ensino da Geografia. 
A tematica geografica esta mais rica. 0 discurso geografico esta mais atual. 
Resta-nos incorporar estas novas preocupac;6es ao nosso cotidiano. 0 dinamismo 
da realidade tern de ser levado para a sala de aula. Num mundo de defensismos e 
de marcadas diferenc;as, que se globaliza e integra, onde parece haver urn retorno a 
competic;iio, semelhante a do seculo XIX, desta vez nao por territ6rios (embora, 
tambem, ainda) mas por mercados; no qual e preciso conhecer os outros paises, 
para justificar, ideologicamente, discursos defensivos ou liberais, a Geografia ga-
nha importancia renovada, quer como area de pesquisa, quer como disciplina escolar. 
E preciso abrir a universidade aqueles que ha muito a deixaram. Niio apenas 
para cursos de p6s-graduac;ao, de longa durac;iio e de eficacia discutivel na sua 
aplicac;ao ao ensino de 1° e 2° graus. E preciso pro mover debates, cursos de atuali-
zac;ao, seminarios, etc. Deve-se manter o professor informado a respeito do que se 
discute na universidade e socializar os cursos de atualizac;ao. Estes cursos niio 
devem ser de contato epis6dico (2 ou 3 dias) . Devem ser permanentes e favorecer 
a discussiio de como tais informac;6es devem chegar a sala de aula. 
E claro, tam bern, que is to implica uma vontade do professor de 1° e 2° graus 
de se atualizar, de pressionar para que esse dialogo se amplie. E necessaria quebrar 
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as resistencias burocraticas nas escolas onde estes professores trabalham a fim de 
que possam ser liberados para a participa!(ao nesse dialogo. 
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